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FRANÇOIS VALLOTTON
Voix et posturcs
du poètc : la préscncc
dc Gustave Roud àla
radio et àla télévision
o
sulssc romandc
L es relâtions entre champ littéraire et champ audiovisuel constituentà ce jour une histoire encore méconnue ou traitée de manière
partielle. Sur un plan international, c'est sans doute le radio-théâtre,
historiquement I'un des premiers points de rencontre entre les deux
domaines, qui a nourri les analyses les plus précoces. Parallèlement,
plusieurs chercheurs onl analysé la nature des interventions radiopho-
niques et télévisuelles d'écrivains de renom à travers certaines pro-
ductions culturelles de référence. Dans le cas français, Lectures pour
úous, première grande émission littéraire de la Radiodiffusion-télér,ision
française (RTF) dès 1953, puis le phénomène Apostrophes constituent
deux jalons incontournables qui reflètent par ailleurs une évolution signi-
ficative dans la mise en scène des écrivains comme dans la présentation
de leurs æuvres1.
Ðn Suisse, un travail de valorisation des archives audiovisuelles a
été accompli depuis les années 7990 par I'association Memoriav. Dans
ce cadre, le projet < Vocs : voix de la culture suisse > a contribué à rendre
mieux accessible d'abord puis à montrer I'intérêt des documenLs sonores
tant pour le grand public que pour le monde de la recherche: il a
débouché sur le catalogage et la numérisalion de près de 500 enregis-
trements concernant des personnalités de la vie culturelle et littéraire
nationale. Parallèlement, la Radio suisse romande a lancé la collection
de CD <Une figure, une voix> consacrée à plusieurs auteurs majeurs de
Suisse romande, alors que la Radio télévision suisse (RTS) présente sur
son site de très nombreuses ressources sonores et filmiques touchant
au monde littéraire régional. Ðn ce qui concerne plus spécifiquement
Gustave Roud, un CD comprenant différents entretiens et lectures du
poète a été publié en 2008 aux Dditions Héroslimite2.
Cette précieuse mise à disposition trouve toutefois ses limites d'un
strict point de vue scientifique. Les principes de sélection des extraits
proposés au lré des différents supports restent opaques et tendent à
alimenter un rapport quelque peu fétichiste àla parole et au (corps>
de l'écrivain. Une histoire audiovisuelle du littéraire est ainsi donnée
à voir et à entendre sur la seule base des figures les plus consacrées
tout en privilégiant certaines formes d'intervention 
- 
la causerie ou
conférence, I'entretien ou le débat à plusieurs voix 
- 
et des pans de la
programmation spécifiques, l'émission littéraire en premier lieu. Les
créateurs y sont presque toujours appréhendés comme soumis au dis-
positif et au re$ard des médias concernés, mais plus rarement comrne
parties prenantes àpart entière du développement de ceux-ci, et Lant
qu'<acteurs> ou interprètes (lecteurs notamment) mais aussi en lant
que présentaLeurs, animateurs, journalistes ou producteurs.
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Le choix de Gustave Roud pour développer des pistes quant à une
appfoche plus globale des interactions entre champ littéraire et sphère
audiovisuelle peut sembler paradoxal. Présenté $énéralement comme
un personna$e sédentaire et retiré du monde, développant une æuvre
poétique relativement austère voire solennelle, Roud semble l'écrivain
le plus préservé des contin$ences de l'actualité et de la visibilité média-
tiques. Dt pourtant ses interventions, à la radio tout particulièrement
mais aussi à la télévision, ont été très nombreuses et diversifiées. Il
convient par conséquent de s'interro$er suf les raisons de cet inves-
tissement et sur le rôle de celui-ci dans le prolon$ement, voire I'enri-
chissement, du travail de création d'abord, dans la consolidation d'une
certaine posture litléraire ensuite'
Une présence réful:íère et éclectíque
Un travail croisé sur les bases de données internes de la RTS3 - res-
pectivement Siranau et Gico.media - mais aussi sur les périodiques
Le Rødio 
- 
puis Rødio TV je vois tout - permettent de repérer une
présence suivie de Gustave Roud à la radio surtout, mais é$alement
à la télévision. En ce qui concerne la première, nous avons pu repé-
rer une cinquantaine d'émissions de son vivant, en excluant les redif-
fusions. Relativement marginale jusqu'aux lendemains de la Seconde
Guerre mondiale (seules cinq émissions sont antérieures à 1950), elles
deviennent ré$ulières dès les décennies suivantes' Ðn ce qui concerne
la télévision,la quantité moindre des émissions (une dizaine entre
1957 et 7974) doiL être pondéré e par la prise en compte de paramètres
plus qualitatifs: ainsi, le film de la série Personnalités suisses consa-
cré à Gustave Roud par Michel Soutter et Guy Ackermann en 1965 a
un impact particulier, connaissant plusieurs rediffusions inté$rales et
faisant I'objet de urappelsu, sous forme d'extraits, dans des émissions
postérieuresa.
Ce repéra$e confirme la précocité des relations qui s'instaurent
entre les écrivains et les médias électroniques. Ðn Suisse, et alors que
le premier émetteur de radio est installé à Lausanne en 7922, il ne
faut attendre que deux ans pour que des contacts soient noués entre
studios et gens de lettres afin d'étudier la possibilité de faire connaître
certaines æuvres, ou de faire lire celles-ci par des tiers. Très vite, c'est
la Société suisse des écrivains qui préside à ces discussions: une com-
mission radio voit le jour en Suisse alémanique en 1928, suivie en 1932
par son pendant romand. Peu de temps après, en 1934, une fenêtre
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Le Radio, n' 577, 76 n"¿ccrs 7934,
puge ilh.Lttrée de photograplties
de (hætø,¿e Roud unnonçant
l'émission de Daniel Simond
ch.t 20 mars 7934 consucrée
au poète, duns le cødre du
< Cycle rom,und aontemp orain >
radiophonique fixe est désormais arrêtée rous les mardis de 19h20 à
20h00 à Radio-Lausanne pour la programmation de <causeries litté_
raires >s qui se déclinent selon trois cycles distincts: celui sur la littéra_
ture romande contemporaine, un cycle alémanique et une ouverture sur
les auteurs français, anciens comme contemporains.. c'esr dans le cadre
de ce premier cycle que le journal Le Rødio fait sa une avec l'annonce
d'une émission consacrée à Gustave Roud par Daniel simond, suivie de
lectures de son æuvre. Fait remarquable, lrois photographies attribuées
nommément au poète concourent à la présentation de l'événement en
couvertureT (p. 256). Dlles sont complétées par plusieurs autres, en
pa$es intérieures, comprenant notamment une photo$raphie du poète,
mis en situation de vedette théâlrale avec, en lieu el place des images
d'acteurs qui caractérisent de manière typologique l,espace de la loge,
la présence sur son bureau des mêmes représentations a$restes qui
constituent I'illustration de I'article.
La figure omniprésente de Simond dans Le Radio et au micro
souligne l'impulsion donnée par le groupe de la revue présence (avec
Beausire et v/ild notamment) à la présentation de plusieurs auteurs
romands au sein de Radio-Lausannes. Dn 1939, le studio s,associe à la
revue ,Suisse romq,nde 
- 
dont les sommaires sont régulièrement pré-
sentés au sein út Radio 
- 
pour lancer un eoncours de nouvelles dont
les lauréats seront mis en valeur conjointement dans la revue et sur
les ondes; le jury est composé de Jacques Chenevière, Ramuz, Roud
et Daniel Simonde. La même année, le 17 avril 1939 plus exactement,
correspond à la première participation directe de Roud à une émission.
Ðlle est animée par simone Hauertl' et consiste en une causerie assez
éclectique où sont abordés aussi bien le travail du poète, son æuvre de
traducteur ainsi que l'<enfer des routes dominicales>. cette partie est
suivie de la lecture, par Roud lui-même, de <Visite au moulinu, tiré du
Petit trøité de lø mq,rche en plainerl 
.
Nonobstant une certaine réticence initiale à intervenir lui-même au
micro, Roud entretient un rapport familier avecla radio. Son JournøI
comprend de très nombreuses notations sur la musique, écoutée sur
disques ou sur l'émetteur de Sottens. Une lettre d'auditeur de sa main
est publiée le 15 avril 1954 au sein du Rødi,o, dans laquelle le poète
salue un cours d'initiation musicale qui a tait une large place à Alban
Bergl2. Sa correspondance é$alement témoi$ne d,une attention suivie
aux émissions radiophoniques dans lesquelles interviennent ses proches
et amis. Il est conscient également de I'impact social du média puisqu'il
n'hésite pas, lors de la grande polémique aulour des fresques ùtDézaIey
dAuberjonois, à proposer une intervention à Radio-Lausanne afin de
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défendre la valeur artistique des æuvres contestées13; son projet restera
toutefois sans suite.
Pour revenir aux interventions directes de Roud au micro, on sou-
lignera leur grande diversité, voire leur éclectisme. si le genre de la
causerie est dominant durant les premières années, il fait place dans
I'après-$uerre aux émissions d'entretiens, aux débats littérairesla ou
aux hommages à certaines figures du champ culturel romand (Ramuz,
crisinel mais aussi Auberjonois). on signalera la mise en musique
de certains de ses textes, par Jean Apothéloz notamment. Dnfin, à
la télévision Roud apparaît dans des émissions consacrées à Ðdmond
Gilliard, aux cøh,iers de lct Renaíssunce puudoise ou à steven-paul
Robertls. Il clôt également la célèbre serie vinft-cinq fois lct, suisse
consacrée au canton de vaud en 197316. Réalisée par Michel soutter
avec comme journaliste François Dnderlin, elle met en scène trois
écrivains censés <incarner> cette forme d'<abécédaire vaudois>, p.ur
reprendre le titre de cette émission: Gilles, qui évoque le langage propre
à cette région, Gaston Cherpillod, parlant de la Broye mais aussi de
la figure révolutionnaire de Davel, enfin Roud lisant un extrait de
Cømpafne perdue.
La voí,æ du poète
une des caractéristiques les plus frappantes et transversales du corpus
rassemblé a trait aux très nombreuses lectures de l'æuvre de Roud que
celui-ci réunit. Des lectures souvent assumées par d'autres 
- 
Daniel simond
d'abord, Claude Pahudli en 1951 puis Mousse et pierre Boulangerls
dans les années 1960 
-, mais le plus souvent par le poète lui-même.
Le prolon$ement oral de la parole de l'écrivain nourrit encore sou-
vent dans les années 1930 une certaine forme de scepticisme. GeorS,es
Nicole s'en ouvre à Roud à I'occasion de la première émission que lui
consacre simond : < J'attends avec impatience sa causerie et ses lectures
[il parle de Simond]. Je crains par instants que ton art si écrit ne se
reconnaisse plus si pur lorsqu'il sera dit, etpar lavoix malgré tout défor-
mante de la radio, asgravé.e du timbre désagréable au lecteur habituel
de Simond> [sic]le. Le résultat sera propre à désamorcer cette erainte.
Au contraire, Nicole évoque quelques jours plus lard l'émotion ressentie
par la lecture d'Adieu pour conclure : < Il faut que des essais semblables
se renouvellent. Il faut que tu sois écouté a:utant que lu r20. plusieurs
années après, Roud saluera de manière fort élo$ieuse le travail de lecteur
du comédien et producteur Pierre Boulanger2l.
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visirlrr, sc ferâ un point cl'hr¡nneur de lire ses textes. Àur:une hésita-
fior-r ou $êne apparcntc clâns oet excrcioe' auounc p¿lrt de maniérismc
oll cle grânclilclquenoe: c'cst Llne poslure qui, de manière cncore plus
frrrppailte à l'écran, pâraît naturelle et commc tlne adrcsse fr¿ternelle
cl ohaleureuse à son auditoire du momcnt, clu'il s'a$issc clu jourrler
listc venr,r I'interviewer à cerrrou$e otl du visiteur, fihné en trairr de
l,écontcr.:r. Claire Jzrquicr, dans le très bcau texte âocompagn¿rnt le CD
srlslncntionné, évclclue <(urle voix un pell hautc, flutce, cl'une grnncle
fluiclitó. [...] Les courbes mélocliques sont marqtlees, loLll commc les
silcnr:es: krrsclu'il parlc, lì.<lucl écoutc enoore, attenlif à l¿r rnaniòre cltlnt
s¿r rroix scra acoueillic. .l¿m¿is il nc frâppc stln discours de ocs aocents
póc1u$<lSiques, sur la prcmièrc syllabc dcs mots' clui sont la si$nature
clcs hommes cl'¿rutoritó, meLrlelant leur cliscotlrs colnlnc pclttr micttx
f irll-roserorr. Auberjon<lis, en avril 1939, souligne it son t<lur le plaisir ct
l,órn<ltion $éncrés ptrr lc contaot clireot avec la vtlix clu poòte alors que
Clrcsscx, cn 7972,parlc cl'une expéricncc qui I'a bouleversé]4' L¿ lecturc
à hautc voix prolonge mais oontribue aussi à la rccléoouverte - voire att
rccléplrliement - clu texte publié.
La raclio plus spéoifiqllement permct clc souligner l¿r musicalité et lc
r),thrnc de |a langue. Alors clue de ntlmbrcux clébats se f<lnt jour clès lcs
¿rnnóes 1c)20, clans lcs milicux littér¿ires comme racliophoniqllcs' p()Llr
tenter cle cléfinir les procluotions susoeptibles cle passcr lc micux zl l'¿rn-
tcnne, la poésic scmble offrir clcs pcltentialités à nullc autre pareillc' Ccl¿r
pcut cxpliqucr les liens étr<lils qtti s'irlslzrureront très vile cntre raclitr
ct poésie et cllli se tracluir<lnt par l:r mulliplic¡rtitln dcs émissi<lns oonsa-
crócs ¿ì cc ¿lcnre2s, jusqu'aux annÓes 1970. Jahob l3ührer, qui ¡rrÓsiclc la
commissi<ln r¿rclio au sein clc la S<loiétÓ SLlisSc dcs écrivains, insistc sur
l,imp<trtanoe de la voix p<lur touche¡ 11¡ ,,publir: d'aveuf,lcs". Bicn plus
c¡uc le bruitage clui rcste à ses yeux clc l'ordre de I'artifice, la leoturc
cl'une <euvre peul avoir un cffet sur les auclitcurs, toul spécialcment lcs
n<ln-lettrés. Il faut ttltttefois à ses ¡'cux clue les écrivains intè$renl les
particularités du nouve¿ru meclitlm, lient narration et dialo$ues dans lcs
(Þuvres romanesclucs ou travaillent la formc du f/örspieF'r'
La raclio ne se oontente pas cl'tlr¿úiser l¿t rnatrice clu réoit par Lln
proocssus cl'aclaptati0n clc textes conçus initi¿rlemcnt par et pour l'écrit'
C<rrnmc I'a rl<lntré JérÔmc Mcizoz pour le domaine r<lmanesc1uc27, les
nouvcllcs fclr¡res cl'c¡rc$istre¡rent du son ainsi cluc le clépl<licmcnt du
clisp<tsitif racliophoniquc clès les années 1c)20 oontribuent à l'¿rvÒnement
cl'unc nouvellc eslhéticluc clc l'rlralité qui reprend, voirc r¿rdicalisc' cer-
tains prinoipes tìtrmulés c1ès la fin clu XIX" sièclc par le courant nzrturnlistc'
Le Radio, nn 571, 16 mctrs j934,
pape illustrée de photogrøphíes
de Gustørse Roud ønnonçunt
l'émission de Dctniel Símond
du 20 mq,rs 7934 consqcrée
au, poète, dans le cadre du
< Cycle romand contemporøin >
cantonné d'abord dans les dialogues, ce registre va finir par investir la
narcation elle-même. chez Roud, cette intégration du sonore au sein
de son æuvre se fait principalement pff la musique mais aussi par une
expérience sensorielle de I'existence qui va des sons et frémissements
du monde naturel aux rythmes et aux silences de ra vie campa$narde.
La,rJísíte ù, l'é,crùwain
La prise en compte de I'ensemble des interventions audiovisuelles de
Roud permet de déboucher sur le constat suivant: loin de constituer la
seule caisse de résonance de la voix et de l'æuvre de l'écrivain, radio
comme télévision, avec leur esthétique propre, le mettent en relation
avee un réseau d'amis et de contemporains avec lesquels il entre souvent
en dialogue, I'inscrivent dans une filiation d'auteurs passés et présents,
l'invitent à sortir du cadre spécifique de sa création pour la relier à des
questions esthétiques, philosophiques et sociétales plus larges.
Au sein de ce corpus, deux émissions se démarquent par leur
volonté, en privilégiant le genre de I'entretien, de dresser le portrait de
l'écrivain dans son intimité, à carrou$e: la première est conçue pour
la radio par le journaliste Alexandre Metaxas en 794BzB; la seconde
s'inscrit au sein d'une série intitulée personnøIités suisses en 1965 et
est réalisée par le cinéaste Michel soutter et le journaliste Guy Acker-
mann2e. ces deux émissions ont pour point commun de reprendre à leur
manière la matrice ritualisée de la visite au lrandécrivain: on y retrouve
un scénario propre à ce procédé journalistique venu d'Amérique mais
introduit en France, par le biais notamment de Jules Huret, dans les
années 188030. Ðlles permettent également d'accéder à la construction
d'une posture auctoriale qui se raitici dans un travail de collaboration
étroite entre le poète et les médias concernés. peu bavard dans les
interstices de son æuvre sur son paraours bio$raphique, ses occupations
quotidiennes ou son cercle d'amis, Gustave Roud se livre ici de manière
beaucoup plus importante tout en se prêtant, aveeironie souvent, et une
maîtrise indéniable, à I'exercice médiatique imposé. outre leur inscrip-
tion dans un genre éprouvé, ces émissions ont comme caractéristiques
de ne pas s'adresser à un public d'øfi,cíonados, mais de faire découvrir
l'æuvre et le poète à un auditoire plus large, de nonlecteurs également.
Plusieurs passages obligés de la visite à l'écrivain sont présents tant
dans l'émission radio de Metaxas que dans le film de soutter. on sou-
ligne I'isolement de l'habitation, le lieu de vie et de travailde l'écrivain
êtant lenê,ralement associé au calme et à une certaine forme de solitude.
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on s'arrête de manière minutieuse sur le décor, l'ameublement, les pein_
tures qui, loin de ne revêtir qu'une dimension anecdotique, connotent
le personna$e avec précision: on peut y voir des æuvres dAuberjonois
ou de Robert notâmment. Là où soutter use d'un travelling relative_
ment discret, Metaxas est beaucoup plus bavard, interro$eant son hôte
sur l'éclaira$e naturel, I'horlo$e 
- 
<le morbier>, précise courtoisement
Roud 
-, les nombreuses représentations picturales, pour finir par le
vieux poêle de molasse qui sera le cadre de presque tous les entretiens
filmés à carrouge. Tout donne à voir un intérieur soigné et un mobilier
rarfinê dont la composante rustique est toutefois soulignée dans l,émis-
sion TV par une cuisine à I'ancienne, avec un vieux p<.rtager à bois, qui
constitue le décor d'ouverture du film. Dans I'entretien radiophonique,
Roud tient également à corriger le reporter qui parle de u belle maison >
en soulignant que < c'est une ferme, une maison bâtie comme toutes les
maisons de la ré$ion>r1.
une dernière étape est constituée par la visite du cabinec de travail,
àl'êtage, dont Roud s'amuse à < désacraliser> I'ambiance. A la question
de Metaxas <Vous travaillez toujours du même côté?>, Roud répond
malicieusement: <Je lui donne l'apparence d'une table de travail, c'esr
quelquefois assez difficile, cela ne trompe pas toujours tout le monde,
mais il me semble qu'aujourd'hui c'est assez réussi>r2. A cet êlard, il
entretient une ima$e de détachement par rapport au monde des lettres,
conforme à son positionnement dans le champ littéraire contemporain
mais renforcée ici par le dispositif médiatique. De même, Roud n,évoque
à aucun moment au cours de I'entretien son travail au sein de la Guilde
du livre, ses participations à plusieurs revues, ses relations avec de
nombreux éditeurs. Tout juste s'il évoque très brièvement l,expérience
d'At'ujourd'hui, mais pour souli$ner avant tout le rôle essentiel qu'y
jouait Ramuz.
ces émissions ont fait I'objet d'une préparation importante qui
associe pleinement l'écrivain à leur conception et à leur réalisation. pour
ce qui concerne le film de soutter, Guy Ackermann se souvient d'un
tournage de trois à quatre jours auquel Roud s'est plié avec son sens
de l'accueil coutumier et de très bonne srãce. La présence du cinéaste
- 
auteur en 1953 d'un recueil à I'ensei$ne de <Jeune poésie>r3 
- 
n'est
sans doute pas étrangère à I'atmosphère très chaleureuse qui a présidé
à cette rencontre. Le film souligne certaines facettes moins connues de
l'écrivain, mais occupant néanmoins une place centrale dans son travair
de création. on mentionnera en premier lieu la musique, Roud évoquant
devant la camê,ra puis écoutant Alban Ber$. L'écrivain ayant rencon-
tré en Guy Ackermann un journaliste quelque peu atypique qui avait
ll)l)
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travaillé le chant à Vienne, il insistc pour qtle celui-ci sc mctte au pinno
ot lui jotre le Wunderer cle Schubert. Sotllter' dans un réflexe de oinéasle,
arlra I'iclée tle filmer la scòne avec en $ros plan lc visa$e cle Rclud. tln
sollvenir ,,clttulclureux) pour Guy Ackermann qui non seulement devra
s,cxócuter suf la basc d'une partition, à la tonalité atypique, fournie par
leur hôtc, mais qui découvrira quelque tcmps après, visionnanl l'émis-
sion montéc, que lâ Scòne a étó conservée et qu'il en est I'ttn des prcl-
tu$gnistes parfaitement reconnaissables !3a Une anecclote qui lémoi$ne
clu climat, au demcrlrant complice et chaleureux, qui a présidé au tollr-
nâgc. Roucl S'y montrc paffaitcment à l'¿rise. évclluant clevânl la calnéra
aveo nâturel âr la reoherche d'u¡ livre, dans le rôlc de l'épistolier ou
ctlcorc scrvallt le thé accompaSné cle petits bisouits. lìoud ne sc sen[
cll auoune mallière pertllrbé, voire inclisposó, pâf ce clisp<lsitif qui vise ir
¿rllor au-clelà dc f ina$c cluclclllc peu intimidztntc clu ptlète et de I'homme
clo lettres. Scs prclpos sur la s<llitude, let morl, l'état du monde tcnclent
à le rendre plus accessible, tgut en ne saorifiant rien cle la spécifioité cle
sa clémarche ct dc son Pâroours.
Quel impact?
L'expftlrati<l¡ cle ce pan ¡réconnu des intcrventions publiques cle Gus-
tavc lìoucl contribuc s¿rns nul doute à une meillcure appréhcnsion de
I'homrne ct clc s<ln (ÊLlvre. Ðllcs ont é$alement contribué all momcnt
clc lcur cliffusign à faire clóc<tuvrir I'u¡ e[ I'autrc pâr un public plus lar$c
clue celtri des sculs lectcurs et amaleurs . Lc Rudio TV .ie vois tout q1]i
paraÎt juste après lzL proS,rammation c1u film dc Soutter si!,nalc quc le
succès cle cclui-<¡i <(v¿t pcrmcttrc aux libr¿rircs dc se réap1-rrovisionncr
cn (Luvrcs clu $rancl éorivain romândr,3s, beauoclup cle téléspectatellrs
ayant regretté que plusieurs cle ses (Euvres ne soient pas clisptlnibles.
Cr:t impact clcs émissi<tns littóraires sur la visibilité cle la littÓrature
r<ltn¿ncle nourrira une importante p<-rlémique dans les années 19c)0
lorscluc le responsable des prtls,ramtnes de la îSR, Raymond Vouilla-
m<lz, clécicle de substituer à oe type cle prcl$reLmmation la f<lrmulc du
tullt shr¡w3". Une évolution qui fait écho à un phénomène plus $éné-
ral: lcs prgcluctions oulturelles, lttut spécialement ir la télévisicln, sont
reléguées pro$ressivement Suf des cases h.raire moins avanta$euses
<lu liées dósorm¿Lis étroitement à I'actualitó. La ,<visite à l'éorivairl -,
prétextc à une immcrsi6n clans srln euvirg¡ncmenl et clans son univers,
còde lc pas à cles échanges bczrucoup plus superfìoiels clans leur forme
comme dans leur próparatittn.
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( )u1t,\sl1s7'n'r,tu-r,n (.i r n;';-ttulis tc ) ;
,4/ic'/rt'l Sr¡¿rfr.c'r ( ratilist r tcu r ),
Gustave lìoucl. Pcrsonnalitós
strisscs, 1' e lé"oisir nt sr ¿issc t-t tnu rntle,
quLltre phott tgru,m.rnes du 
.hhn
tliffit^sé Ie 3 nr¡r¿en'tbre 1965
Drns l'étuclc de oas envisa$éc ioi, I'érnissi<ln constitue un moment
clcctlnvivialite.Aumêr-netitrequcl¿trenc<lntreavc<.:Souttcr,Rottcl
rcvicnt soLrvcrlt dans sa ctlrresponclatnce sur I'accueil et 
la oh¿Lleur du
crluplcl3tlularr$er,cltriconsacrepltrsieursprtlcluctionsraditlphoniqtresit
l,,".ru." roudicnnc clc 1c)(r0 
^ 
7g7637. Une convivialite clui est prtlkln$,ée
¡.xrriìris par une éooute oommLlnc: cn avril 
1939' c'est à Carrou$c et en
",,nrp^grti" 
cle Gctlr$,es Nioolc que Roucl clé<-:<luvrc l'ómissitln que lui a
cons¿torée simone IIauertrs. L'óchan$e âvec scs prtlches est ógaletnent
rnis cn scòne à plusietlrs repriscs, clu'il s'a!,isse' comme on I'a vu pró-
cóclcûrment, clu film de souttcr (avcc lzL représcntalion d'Lln verre de
blzrnc pzrrtagé ¿rve<-: l'ornuiprésent Daniel Simond)' du cl<lcurnentaire
oolls¿rorc à stcven-Paul lìobcrt ou clu clialo$uc, touj<lurs it cztrrotl$e'
avcc Picrre-Alain Tâohc.
Drúìn, lant racli<l cluc télévision crlntribuent à 1'éoriturc cl'ttuc formc
cl,histoire littérairc ré$ionale. L'éorivain s'inscrit p¿tr scs propos dans le
sillage clc ccrt¿rins cle ses conlemporâins (oelui de lìamuz en pretnier
licu, m¿is aussi cle Gilliard, cle Mzrtlhcy ct crisincl) tout en dialo$uzrnt,
¿ru mir:ro ct cleV¿Lnt la <-:errnéra, aveo ScS adrniratettrs et r:ontinttateufs lcs
plus proohes: Bertil Geúlancl, Philippe .laco<lttct, Jercclucs chcsscx notam-
rncnt. Ces intervenli<¡ns, par lc biais de la valtlrisation contcmp<lrzrine
cles archives ¿rucliovisuelles, Sont mobilisécs ilésrlrmais âvec conslârloe
clarrs 1¿ progrâmmati<ln comrne clans cles compilations récentes' assu-
rÍìnt ¿rll pOètc une forme cle postórilÓ cluc celui-ci n'attrait pu seulerrent
irnagiucr ir I'aune cle sa seule prodttction publiÓe'
(p. 270) lì.aclio 'l'V jc vois tout,
28 oc|hra 19(i5, utmntae tlu'.lilnr. tlc
Nlichel S t ¡ t tttcr ct (ì ¿¿tr l\alzct'tt tttt'ttt
(déttñI)
Mercredi3 novembre
à 21 h.45
Dans la série
<Personnal ités su isses >
visite à l'écrivain romand
Le réalisateur Michel Soutter et lê journa_llste Guy Ackermann ont rendu v¡s¡te à
Gustave Roud. Cette v¡sito s'imposa¡t, car
Gustave Roud cst l,un Ces grandi écrlvains
romands contemporains. L'émission de ce
soir vous donnera le désir de le lire. Mal_
heureusement, vous ne trouverez pas ses
livrss en librairie. L'ensemble de son cÞuvre,
sous le tltre rles Ecrits>, a été réuni en
1950. Ce pet¡t volume de prose descriptive
est prat¡quement épuisé et I'auteur n'en
titlé-
e d¡r
aud).
(Mé-
Tous les matins il se lève à ô h. pour
chauffer sa modeste ferme. <C,est un être
rare, dit Guy Ackermann, Timide, mais
courto¡s, accueillant et très attentil à ses
h ôtes.)
Gustave Roud est aussi un excellent tra-
ducteur, de Novalis, notamment. Avec la
traduction, il approche de près un thèmequ'il affectionne: le myslàre de la trans-
Né de celle terre, lìls de celte lerre
que je n'ai poinl aimée
J'ai peur de lon regard et de la face
comme d'un remords
Avec en mes mains inaclives la honte
d'un seul épi, je passe
El celle voix soudain en moi:
J-e se¡ai celui qui va seul au crépuscule
Seul 
- 
en pleuranl, par les roules
du crépuscule.
Gustave
Roud
ù
{
*
Gustave Roud derrière une fenêtre de sa fermo :. Je serai celui qui va seul au crépuscule,.. o
'':*l
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